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G Ü N Ü N  D Ü Ş Ü N C E S İ
Uydurma sanat 
eserleri
Râbia Hatun ile ona isnat e- 
dilen şiirler iddia edildiği üzere 
hakikaten uydurma şeylerse 
bu icadın kültürlü bir fikir a . 
damımız tarafından bilerek ya­
pılmış olmıyacağmı tahmin e- 
derim.
Fantaziyi seven istidatlı bir 
kalem sahibi eski çeşnili ve A- 
zerî şiveli bazı (pastiche) 1er 
yapmak hevesine düşmüş ve 
onları Erzurum'lu Râbia Ha • 
tun müstaariyle bir deftere 
kaydetmiş olabilir diyorum. 
Bununla beraber ben (Râbia 
Hatun efsanesi) üzerinde d u ­
racak değilim. O vesile, bana 
uydurma sanat eserlerinin baş­
ka bir misalini düşündürdü: 
Eski mühür kolleksiyonu yap­
tığımı bilen bir kuyumcu beş 
altı sene önce evime telefon e- 
derek pek kıymetli bir mühürü 
görmek üzere gelmemi söyle - 
mişti. Gittiğim zaman Beşinci 
Sultan Mehmet'in resmini taşı­
yan bir altın saatle Mehmet 
Reşat yazılı bir altın mühür 
gösterdi. Dört tarafı Osmanlı 
armasiyle süslü muhteşem bir 
altın sapı bulunduğu için bu 
nun bir (Mühri hümayun) ol­
duğuna hükmedilebilirdi. Me 
raklılâr daima bütçe imkânla, 
rımn üstüne çıkarlar. Ben de 
saati bırakarak mühürü 250 li­
raya almıştım ama yazının 
hakkak Nadir imzalı ve pek gü 
zel olmasına rağmen altındaki 
262 rakamı şüphemi uyandırdı. 
Çünkü Beşinci Mehmet'in do - 
ğum tarihi Hicrî 1260 olmak 
lâzımdı. Rahmetli arkadaşım 
Maarif Müsteşarı İhsan Sungu 
da aynı şüpheyi izhar edince 
kuyumcunun mühürü bana sa­
atle birlikte göstermiş olması­
nı düşündüm ve onu Beşinci 
Mehmet'in başkâtipliğinde bu. 
lunmuş olan merhum Halit Zi­
ya Uşaklıgil'e göstermek üzere 
İstanbul'a gitmeğe karar ver .  
dim. Fakat bir defa da o l a ­
man Ankara müzesi müdürü o- 
lan sayın Osman Ferld'e dam - 
sayım, dedim. Bay Osman Fe- 
rid daha önce bin liraya satıl­
mak üzere müzeye getirilmiş 
olan sahte Mühri Humayun'u 
derhal tanıdı.
Yazı tarafını teşkil eden 
safha Trabzon Valisi iken be - 
nim de tanıdığım merhum 
Mehmet Reşat beyin altın mü- 
hüründen kesilmiş ve bu a r ­
malı sapa ustalıkla yapıştırıl­
mıştı. Ek yeri dikkatle bakılın­
ca farkediliyordu. Ferid bey 
bu hünerin ustasını da tanı - 
yordu. Adını ihtiyaten ben de 
kaydettim ama buraya yazma­
yı lüzumsuz buluyorum.
İşin mahiyeti anlaşılınca 
mühürü kuyumcuya iade et - 
tim. Fakat gariptir ki tanıdı - 
ğım bir antika meraklısı onu 
edinmiştir ve hakikati kendisi 
ne izah ettiğim halde hâlâ b u 1 
mührü Sultan Reşat'ındır diye 
hayranlarına göstermekte de - 1 
vam ediyormuş. Antikacılıkta | 
hünerli hile, şark bezirganları- 1  
nın eski bir marifetidir ama 1 
uydurma sanat eserleriyle al- ı 
datmak veya oyalanmak IhtI - | 
yacında bulunanlar da eksik 
olmuyor demektir.
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